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Projekt mosta preko Jablani kog jezera na lokaciji elebi i–Lisi i i
Prikazana su varijantna rješenja mosta preko Jablani kog jezera na lokaciji elebi i-Lisi i i. 
Nazna eni su osnovni parametri za projektiranje na temelju kojih su napravljene varijante idejnih 
projekta za dvije vrste mostovskih konstrukcija: gredne i ovješene. Detaljnije su opisana rješenja gredne 
varijante sa spregnutom konstrukcijom s više raspona i varijante ovješenog mosta sa dva pilona i 
spregnutom rasponskom konstrukcijom. Obrazložena je odluka o prihva anju gredne varijante.
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M. Pržulj, Z. Hadžihasanovi , N. Kamenica Professional paper
Design of the bridge over the Jablanica lake in the elebi i-Lisi i i area 
Alternative solutions for the bridge over the Jablanica lake in the elebi i-Lisi i i area are presented. 
Principal design parameters that served as basis for preparation of preliminary design alternatives for 
two types of bridge structures, girder structure and cable-stayed structure, are given. The girder 
alternative with composite structure and several spans, and the cable-stayed bridge alternative with two 
pylons and a composite superstructure, are presented in more detail. Reasons are given for the final 
selection of the girder alternative. 
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Etudes pour le pont sur le lac de Jablanica dans la région de elebi i-Lisi i i
Quelques solutions alternatives sont présentées pour le pont sur le lac de Jablanica dans la zone de 
elebi i-Lisi i i. Les paramètres principaux d'études au niveau d'avant projet détaillé, servant de base 
pour la préparation des solutions alternatives pour deux types de constructions, constructions à poutre 
et constructions haubanée, sont fournis. La solution à poutre de type composite à plusieurs portées, et 
la solution haubanée à deux pylônes et à superstructure composite, sont présentées en plus de détail. 
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Entwurf der Brücke über den Jablanica-See am Standort elebi i-Lisi i i
Dargestellt sind Variantenlösungen der Brücke über den Jablanica-See bei elebi i-Lisi i i.  Angeführt 
sind die Hauptparameter für den Entwurf auf deren Grund die Varianten des Einreichungsentwurfs für 
zwei Arten der Brückenkonstruktion angefertigt wurden: Balken- und Schrägseilkonstruktion. Detailliert 
beschreibt man die Lösungen der Balkenvariante mit Verbundkonstruktion über mehrere Öffnungen und 
der Schrägseilvariante mit zwei Pylonen und Verbundkonstruktion der Fahrbahn. Begründet ist die 
Entscheidung über die Annahme der Balkenvariante. 
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1 Uvod 
Izgradnjom brane HE Jablanica 1954., u dolinama rijeka 
Neretve i Rame nastalo je akumulacijsko jezero. Nakon 
više od 30 godina ekanja, 1986. izgra eni su mostovi 
Jasen i Ostrvo, na kraku jezera u dolini rijeke Rame.  
Na kraku jezera u dolini rijeke Neretve šezdesetih je go-
dina izgra en vise i most na lokaciji Ostrožac na putu 
za Buturovi e. Most raspona 200 m i širine 3,0 m pred-
vi en je za jednosmjerni promet, ograni ene nosivosti i 
ograni enog trajanja. 
Gusto naseljena desna obala jezera na potezu od Konjica 
do Buturovi a ostala je me usobno povezana lokalnim pu-
tovima bez povezanosti na magistralnu cestu M17 Saraje-
vo – Mostar. Pri projektiranju i izgradnji regionalne ces-
te duž naselja na desnoj obali uzvodno od lokacije novog 
mosta konstatirana su velika nestabilna podru ja s ak-
tivnim velikim klizištima koja su godinama odga ala
izgradnju ceste. 
Zaklju na mjerodavna stru na konstatacija jest da se 
zbog izuzetno teških geoloških uvjeta i nestabilnog te-
rena odustane od pokušaja izgradnje regionalne ceste 
duž lijeve obale jezera i zapo ne izgradnja mosta preko 
Jablani kog jezera na lokaciji elebi i–Lisi i i i pove-
zivanje mosta na magistralnu cestu Sarajevo – Mostar u 
mjestu elebi i, a da se na desnoj obali most poveže s 
regionalnom cestom. 
2 Osnovni parametri za projektiranje mosta  
Projektiranje mosta preko Jablani kog jezera na lokaciji 
elebi i–Lisi i i ra eno je na temelju sljede ih parame-
tara:
Mikrolokacija mosta odre ena je položajem osi regi-
onalne ceste. Pri izboru osi ceste na dijelu mosta iza-
brani su prirodni poluotok (kameni sprud) na lijevoj 
obali i manje izgra eni prostor na desnoj obali.  
Os nove ceste na dijelu mosta na prvih je 110 m u 
krivini polumjera 300 m s obostranim simetri nim 
Slika 1. Položaj mosta preko Jablani kog jezera na lokaciji elebi i - Lisi i i
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prelaznicama duljine 47,5 m, potom je pravac dulji-
ne 302 m i na kraju na duljini 116 m osi mosta je u 
krivini polumjera 155 m s prijelaznicom duljine 40 m. 
Niveleta ceste na dijelu mosta je u nagibu 1,78%. 
Visinski položaj nivelete prilago en je najve oj koti 
vode (270,00 m n.v.) i slobodnoj visini pod mostom, 
konstrukcijskoj visini rasponske konstrukcije na lije-
voj obali i rješenju raskrižja i nivelete ceste na des-
noj obali. 
Ukupna duljina mosta izme u osi krajnjih stupova 
jest 528,00 m. 
Uporabna je širina mosta 2 × 1,30 + 2 × 3,55 = 9,70 
m, a ukupna širina 9,70 + 2 × 0,30 = 10,30 m. 
Uporabno optere enje na mostu je teško vozilo V 600 
prema vrijede im propisima za optere enje cestov-
nih mostova iz 1991. i prema projektnom zadatku. 
Maksimalna razina vode u jezeru jest na koti 270,00 
m n.v. Najviša razina vode pri kojoj je mogu e pla-
nirati temeljenje stupova mosta jest 260,00 m n.v. s 
tim da se štiti gra evinska jama do kote 265,00 m i 
to u trajanju do 3 mjeseca u razdoblju listopad – pro-
sinac. Prilago avanje režima vode HE Jablanica radi 
održavanja niže razine vode u jezeru za dulje razdoblje 
nije uzeto u obzir. Iskustvo s izgradnje mostova Os-
trvo i Jasen i tada izra ene studije o režimu uvjeto-
vanih vodostaja i gubicima energije pokazali su da 
to nije ekonomski opravdano. 
Nosivi su materijali za izgradnju mosta armirani u 
obi noj izvedbi ili sprezanjem. 
Potrebno vrijeme za izgradnju mosta ocjenjuje se na 
dvije godine. 
Polaze i od navedenih osnovnih parametara za premo-
štenje jezera na zadanoj lokaciji, širine oko 550,00 m, s 
dubinom vode 10 do 20 m studirane su na razini idejnih 
rješenja varijante grednih i ovješenih mostova.  
Kod grednih su mostova analizirane varijante s raspon-
skim konstrukcijama od prednapetog armiranog betona 
u montažnoj izvedbi i u izvedbi na prijenosnoj skeli i 
varijanta sa spregnutom rasponskom konstrukcijom. 
Za ovješeni most na injenaje varijanta idejnog projekta 
sa dva pilona i spregnutom rasponskom konstrukcijom. 
Ovdje e se prikazati varijanta s kontinuiranom spreg-
nutom rasponskom konstrukcijom i varijanta s ovješe-
nom konstrukcijom. 
3 Varijanta mosta s kontinuiranom spregnutom 
rasponskom konstrukcijom 
3.1 Koncepcija dispozicijskog rješenja mosta 
Kontinuirana spregnuta rasponska konstrukcija mosta 
ima 11 uravnoteženih simetri no raspore enih raspona 
32,00 + 39,50 +7 x 55,00 + 39, 50 + 32,00 = 528,00 m. 
Konstrukcija mosta slijedi geometriju ceste na mostu i 
prilago ava se  krivinama i proširenjima na krajnjim di-
jelovima mosta. Raspon od 55,00 m na ve em je dijelu 
mosta optimalan za kontinuirane spregnute konstrukcije 
s diskontinuiranim sprezanjem bez primjene natega za 
prednapinjanje armiranebetonske plo e na dijelovima 
iznad srednjih stupova. Raspon od 55,00 m grani ni je 
za montažu eli nog roštilja rasponske konstrukcije na-
vla enjem bez pomo nih oslonaca i bez privremenog 
ovješenja. Ovako pojednostavnjena tehnologija ugradnje i 
montaže opravdava nešto pove anu potrošnju elika za 
eli nu konstrukciju, što potvr uje suvremena praksa u 
Švicarskoj i drugim razvijenim državama. 
Cjelokupna tehnologija izgradnje mosta temelji se na 
maksimalnom iskorištavanju jezera promjenjive razine i 
radne plovne platforme s koje se buše piloti, postavljaju 
elementi zagata, betoniraju temelji i stupovi, montira 
eli na konstrukcija i betonira kolni ka plo a. 
Zadržali smo uobi ajeni koncept popre nog presjeka mosta 
sa dva glavna nosa a i otvorenim presjekom bez spreza-
nja popre nih nosa a koji je vrlo racionalan i prisutan je 
u europskoj i našoj praksi. 
Kolnik na mostu sa dva prometna traka širine 2 × 3,55 = 
7,10 m dovoljan je za dvosmjerni promet svih vozila za 
brzine do 80 km/h. Pješa ke staze na rubovima mosta 
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Slika 2. Uzdužni presjek mosta s kontinuiranom spregnutom konstrukcijom 
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cima visine 20 cm i osiguravaju siguran prijelaz pješaka 
preko mosta. 
Cjelokupna oprema mosta (ležajevi, dilatacije, izolacija, 
asfaltni slojevi, ograda pješa ke staze, rubni vijenci) 
suvremena su rješenja uskla ena s aktualnim smjernica-
ma za opremu mostova. 
3.2 Rasponska konstrukcija mosta 
Kontinuirana spregnuta rasponska konstrukcija mosta s 
11 raspona neprekinuta je cjelina s dilatacijama samo na 
obalnim stupovima na krajevima mosta. Popre ni pres-
jek ima dva glavna eli na punostijena limena zavarena 
nosa a konstrukcijske visine rebra 2,50 m na me usob-
nom razmaku 5,00 m i popre ne nosa e na razmaku 5,00, 
6,50 i 7,00 m.  
eli na konstrukcija mosta je od elika 0452, a dijelo-
vi za ukru enja od 0562. Glavni nosa i su na istoj visi-
ni, što znatno pojednostavnjuje i olakšava radioni ku
izradu i montažu eli ne konstrukcije. Popre ni nagib 
kolnika postiže se promjenljivom visinom vuta kolni ke 
plo e. Specifi no oblikovani popre ni nosa i visine 0,80 
m postavljeni su u sredini visine presjeka glavnih nosa-
a s montažnim nastavcima na udaljenosti 0,90 m od 
glavnih nosa a i specifi no oblikovanim krilnim limovi-
ma koji povezuju razli ite visine glavnih i popre nih no-
sa a u poljima. Razmak glavnih nosa a i veli ina kon-
zola su uravnoteženi, a položaj slivnika nije u koliziji s 
eli nom konstrukcijom. Ležajni popre ni nosa i imaju 
pove anu visinu i pove ane dimenzije presjeka radi pri-
jenosa sila iz rasponske konstrukcije na ležajeve odnos-
no zglobove. Takav oblik spuštenih nespregnutih pop-
re nih nosa a omogu uje nesmetano betoniranje kolni -
ke plo e s pokretnim platformama, što je suvremeno 
rješenje za spregnute mostove velikih duljina. Na prva 
dva raspona mosta u krivini R = 300 m i na posljednja 
tri polja u krivini R = 155 m glavni nosa i prate krivinu 
ceste na mostu, a u ravnini donjeg pojasa projektirani su 
spregovi. Spregovi od križnih dijagonala iz cijevi  120×5
doprinose preuzimanju torzijskih momenata na dijelo-
vima mosta u krivini i stabiliziraju eli nu konstrukciju 
u fazi montaže i betoniranja kolni ke plo e.
Dva glavna zavarena eli na nosa a identi nog presjeka 
imaju osnovni presjek od vertikalnog lima visine 2 500 
mm, debljine 12, 14 i 16 mm i pojase od lamela presje-
ka 600 × 30. Osnovni se presjek oja ava dodatnom la-
melom 500 × 30. Nad stupovima 3 – 9 presjek se oja a-
va drugom dodatnom lamelom presjeka 550 × 40 na 
duljini 10 m. Svi montažni nastavci glavnih i popre nih 
nosa a su u vij anoj (vertikalni limovi) i zavarenoj izvedbi 
(lamele). Raspored montažnih nastavaka na glavnim no-
sa ima prilago en je transportnim duljinama i položaju 
dodatnih lamela.  
300*14
800*12
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Slika 3. Popre ni presjek mosta s kontinuiranom spregnutom rasponskom konstrukcijom 
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Za sprezanje eli ne konstrukcije i armiranobetonske 
plo e konstruirani su moždanici 22 u tri reda koji pre-
uzimaju posmi ne sile. Armiranobetonska plo a oslanja 
se i spreže na gornje pojase glavnih nosa a s prepustima 
2,35 m. Debljina plo e u sredini je 22 cm, na mjestu 
vuta 34,8 cm odnosno 44,8 cm, a na krajevima konzola 
20 cm. Marke betona kolni ke plo e su MB-50. Kolni -
ka se plo a betonira po fazama i redoslijedu što je detaljno 
razra eno u shemi betoniranja, u skladu sa stati kom 
analizom spregnute konstrukcije. Radi trajnosti mosta 
zaštitni je sloj betona 4,00 cm, a veli ina pukotina ogra-
ni ena je na 0,2 mm. 
3.3 Temeljenje i stupovi mosta 
Svi stupovi mosta temelje se duboko na bušenim piloti-
ma promjera 1500 mm, duljine 7,00 m na obalnim stu-
povima i duljine 11,00 – 30,00 m na srednjim stupovima. 
Pri odre ivanju duljine pilota uzimala se u obzir injeni-
ca da su glavni troškovi na izradi pilota u pripremnim 
radovima i opremi. 
Za srednje stupove 2, 3, 4, 9, 10 i 11 potrebna su po 4 






































Slika 4. Konstrukcija stupova mosta s temeljima 
rasponsku konstrukciju po 6 pilota, a za obalne stupove 
po 5 bušenih pilota. Duljina i nosivost pilota uskla eni 
su s rezultatima geoistražnih radova. Za stupove 1, 2, 3, 
4, 10, 11 i 12 piloti se buše s vrstog tla, a za stupove 5, 
6, 7,8 i 9 s plovne platforme. 
Za betoniranje temelja i stupova mosta predvi ena je 
zaštita temeljne jame zagatnom konstrukcijom od eli -
nih elemenata visine 10-20 m. Betoniranjem epova deb-
ljine 2,00 i 3,50 m i njihovim povezivanjem s vrhom pi-
lota preuzimaju se sile uzgona i omogu uje crpenje vode iz 
gra evinske jame. 
U odre enim uvjetima kada je dubina vode u jezeru rela-
tivno velika i varira od 10-20 m i kada je dubina nosivog 
tla za temeljenje 5-25 m temeljenje mosta na bušenim 
pilotima s plovne platforme realno je i izvodljivo. Piloti 
promjera 1500 mm imaju veliku nosivost tako da su za 
stupove 2, 3, 7, 9, 10 i 11 s pokretnim ležajevima, koji 
ne preuzimaju i u temelje ne prenose ve e horizontalne 
sile dovoljna po etiri pilota. Naglavna plo a – temelj 
stupa iznad pilota dimenzija 7,50 × 7,50 × 2,00 m vrlo 
je kruta, tako da ravnomjerno optere uje pilote i omogu-
uje pravilno sidrenje armature za stupove.  
Za stupove 3, 4, i 9 pri radnom su vodostaju na koti 260 
m n.v. potrebni eli ni zagati. Piloti se mogu bušiti sa 
vrstoga tla. Potreban je hidrotehni ki ep visine 2,00 m 
koji spojen s vrhom pilota  preuzima sile uzgona.  
Stupovi 5, 6, 7, i 8 u sredini mosta preuzimaju sve hori-
zontalne sile od vjetra, potresa i ko enja pa su ti stupovi 
na vrhu eli nim zglobovima povezani s eli nim nosa-
ima spregnute rasponske konstrukcije mosta. Za ova 
etiri stupa potrebno je po 6 pilota. Naglavna i temeljna 
plo a nad pilotima dimenzija 7,50/9,00/2,00 m povezuje 
grupu pilota u jedinstveni temelj. Temeljenje ovih stupova 
predvi eno je pri višim vodostajima od 260-265 mn.m, 
pa su zaštitni zagati predvi eni na koti 265,00 m. Hidro-
tehni ki epovi su ve i, debljine od 3,00-3,50 mn.m. 
Specifi an  presjek stupova visine od 10-20,50 m vrlo 
je racionalan jer s najmanje materijala preuzima stati ke
utjecaje iz obje ravnine djelovanja. U ve em dijelu visi-
ne presjek ima konstantne konturne dimenzije 2,50/4,50 m. 
Vrh stupa na visini 3,75 m konstrukcijski se i oblikovno 
širi na 7,00 m i tako omogu uje prostor za ležajeve ili 
zglobove te prostor za dizalice za montažu i zamjenu 
ležajeva. Oblik i dimenzije presjeka omogu uju pravilan 
razmještaj i položaj potrebne armature. 
Obalni stupovi mosta 8 m visine iznad temeljne plo e
konstruirani su kao cjelina s paralelnim krilnim zidovi-
ma. Temelje se na po pet pilota 1500 mm, duljine 7 m 
s temeljem. 
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Izme u krajnjih ležajnih popre nih nosa a rasponske 
konstrukcije i nadzida ostaje hodnik širine 1,20 m dovo-
ljan za službene osobe pri pregledu ležajeva, dilatacija i 
krajeva rasponske konstrukcije. Nasip izme u krilnih 
zidova i zida obalnih stupova je od kamenog materijala 
s potrebnim nabijanjem. 
4 Varijanta mosta s ovješenom konstrukcijom 
4.1 Koncepcija dispozicijskog rješenja ovješenog 
mosta
Osnovna je prednost ovješene konstrukcije za premoš-
tenje Jablani kog jezera manji broj stupova u teškim 
uvjetima temeljenja. Takva konstrukcija omogu uje 
velike raspone s relativno malim visinama grede (raspon-
ske konstrukcije) jer zatege kao elasti ni oslonci prihva-
aju gredu na odre enim razmacima od 10 do 30 m, za-
visno od koncepcije gra enja i materijala grede ( elik, 
beton, spregnuta konstrukcija). 
Od 1955. (most Stromsund u Švedskoj) pa do danas ov-
ješeni su mostovi postali najviše primjenjivani sustavi 
za sve raspone u granicama od 100 do 500 m (1000 m), 
a i u svim materijalima. 
Ovješena konstrukcija mosta kojom je premošteno Jab-
lani ko jezero ima sedam simetri no raspore enih ras-
pona 32 + 38 + 93 + 202 + 93 + 38 + 32 = 528 m. Veli-
ina i odnos veli ina raspona omogu avaju dobar polo-
žaj stupova izvan velikih dubina jezera i ne dopuštaju 
pojavu negativnih reakcija na krajevima bo nih otvora 
kod stupova 3 i 6. Ovješeni dio konstrukcije mosta ug-
lavnom je u pravcu s dijelom bo nih otvora u prijelazni-
cama, a neovješeni dijelovi – bo ni otvori 32 i 38 m sli-
jede zakrivljenost osi ceste na mostu. 
Za temeljenje, izgradnju pilona, stupova i za montažu 
eli ne grede rabi se plovna platforma prilago ena rad-
nim operacijama, opremi i težinama elemenata koji se 
ugra uju s platforme.
4.2 Rasponska konstrukcija ovješenog mosta  
Rasponska konstrukcija mosta spregnuta je greda sa se-
dam raspona, od kojih su tri srednja velika raspona 93 + 
202 + 93 ovješena i preko pilona prenose sile u nosivo tlo. 
Spregnutu gredu ine dva limena punostijena zavarena 
nosa a visine 1,60 m postavljena na rubovima presjeka 
na razmaku 8,0 i relativno gusti popre ni nosa i na raz-
maku 5,33 – 6,40 m spregnuti s kolni kom plo om. Kol-
ni ka plo a od MB-60 oslanja se i spreže preko vuta pro-
mjenljive visine i moždanika na glavne i popre ne nosa-
e koji su na istoj visini. Razmaknuti glavni nosa i omo-
gu uju kratku konzolnu konstrukciju sidrišta za smještaj 
sidara. Ukupna konstrukcijska visina spregnute grede je 
2,19 m (L/92), što je uobi ajena visina za spregnute ov-
ješene grede srednjih raspona. Širina spregnute konstrukci-
je s nosa ima na razmaku 8,00 m i dvoredne zatege osi-
guravaju dovoljnu popre nu stabilnost ovješene kons-
trukcije. 
eli na se konstrukcija spregnute grede dovozi na gradiliš-
te u dijelovima duljine 17,10 m za ovješeni dio i 19-21 
m za neovješeni dio. Dijelovi eli ne konstrukcije za 
krajnje raspone 32 i 38 m montiraju se na nasipima iza 
obalnih stupova i navla e na mjesto u konstrukciji mos-
ta. Dijelovi eli ne konstrukcije za tri ovješena raspona 
formiraju se na plovnoj platformi u segmente duljine 
17,10 m i s platforme dizalicom montiraju na mjesto u 
rasponskoj konstrukciji. Prvi segment duljine 7,80 m 
nad pre kom pilona privremeno se pri vrsti sidrima, a 
zatim se simetri no prema glavnom i bo nom rasponu 
montiraju i vješaju ostali segmenti. Montaža je istovre-
mena s oba pilona tako da se može montirati završni 
segment duljine 16,00 m u sredini raspona. Krajnji se 
segmenti na bo nim rasponima s montažnim nastavkom 
neposredno iza stupova 3 i 6 povežu na ve  montiranu 
konstrukciju krajnjih raspona. Nakon montaže eli ne
konstrukcije i aktiviranja zatega betonira se kolni ka
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bo nih raspona. Kolni ka se plo a  u krajnjim rasponi-
ma 32 i 38 m prva betonira da bi se izbjegla pojava ne-
gativnih reakcija.
4.3 Zatege i ovješenje mosta 
Srednji dio mosta raspona 93 + 202 + 93 ovješen je s po 
2 × 5 dvorednih zatega o pilone 4 i 5. Zatege su paralel-
ne visokovrijedne žice 7 mm. Broj žica je od 66-102 i 
odgovara silama u pojedinim zategama. Zatege dužine 
od 50-100 m pripremaju se u tvornici i na koloturama 
dopreme na gradilište. Montaža zatega te e paralelno s 
montažom eli ne grede. Proizvo a  zatega doprema i 
montira zatege prema posebnom projektu montaže uz 
uporabu plovne platforme i opreme s vrha pilona. Zate-
ge se uvla e u pilon kroz pripremljene otvore i sidre s 
nepomi nim sidrima. Na drugom se kraju zatege vežu 
sidra za spregnutu gredu na konzolama koje su priprem-
ljene na vanjskim stranama glavnih nosa a.
4.4 Temeljenje, stupovi i piloni mosta 
Svi stupovi i oba pilona mosta temelje se duboko na 
bušenim pilotima promjera 1500 mm duljine do 7,00 m 
na obalnim stupovima 1 i 8, 11,00-25,00 m na stupovi-
ma 2, 3, 6 i 7 i 25,00 m odnosno 30,00 m na pilonima 4 
i 5. Duljine pilota, kota dna pilota, duljina usidrenja u 
nosivim slojevima i nosivost pilota pojedina no i u gru-
pi, uskla eni su s rezultatima geoistražnih radova i usu-
glašeni s autorima geotehni kog elaborata. 
Za pilone projektirano je temeljenje na grupama po 16 
pilota, tako da temeljna plo a ima konturne dimenzije 
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jezera, a etiri se kutna pilota produljuju uz zaštitu eli -
ne „košulje“ do kote 270,0 (najviša kota jezerske vode) i 
služe za nošenje opreme za izradu segmenata bunara. 
Segementi bunara visine 2,5 m betoniraju se u oplati 
koja visi na eli nim nosa ima oslonjenim na rubne pi-
lone. Segmenti se betoniraju postupno i spuštaju  prema 
dnu jezera. Podvodnim iskopom – crpenjem muljevitog 
nevezanog tla i vlastitom težinom bunar se spušta 2-3 m 
u dno jezera. Podvodno, uz pomo  ronilaca, osloba aju 
se vrhovi pilota od dijela slabog betona na njima tako da 
brtveni sloj betona, hidrauli ki ep visine 2,0 m za preu-
zimanje sila uzgona, uklju uje i pilote. Nakon betonira-
nja epova mogu e je crpenje vode i radovi u suhom na 
montaži armature temeljne plo e debljine 3,50 m i sida-
ra za armaturu stupova – pilona. Ukupna visina pilona je 
79,00 m, od ega je 22 m ispod rasponske konstrukcije, 
a 57 m iznad rasponske konstrukcije. 
Projektirana je visina pilona srazmjerna s veli inom sred-
njeg raspona i omogu uje povoljan kut nagiba zatega, a 
time i smanjuje sile u njima. Omjer visine pilona prema 
glavnom rasponu 57/202 = 0,28 uobi ajeni je odnos. 
Konstrukcija i dimenzije obaju pilona identi ni su tako 
da je mogu e dvojno korištenje oplatom i opremom za 
njihovo betoniranje. Dva kraka “A” pilona na vrhu se 
spajaju dijafragmom visine 12  m debljine 0,50 m. Pres-
jek krakova je promjenljiv od 3,0 × 3,0 m u dnu do 2,0 
× 2,0 m na vrhu pilona. Na mjestu prijeloma vanjske 
konture pilona na visini 20 m od temelja je popre na
greda visine 2,0 m na koju se preko ležajeva oslanja 
greda ovješene konstrukcije mosta. Na vrhu pilona su 
sidrišta za 2 × 5 parova natega iz glavnog i bo nih otvo-
ra. Konstrukcija sidrišta relativno je jednostavna i prila-
go ena je dimenzijama zatega, sidrene nepomi ne glave 
i ostale opreme vezane za sustav prednapinjanja zatega. 
Piloni se grade uz pomo  prijenosne oplate u segmenti-
ma visine 3,0-5,0 m koja omogu uje kontinuiranu pro-
mjenu presjeka po visini. Na pilonu 4 su nepokretna le-
žišta, a na svim su ostalim stupovima pokretna ležišta. 
Radi specifi nosti rješenja ukratko opisujemo faze izvo-
enja temelja pilona: 
Prva faza: obilježavanje  temelja; doprema pontona sa 
strojem za izradu pilota; bušenje i izrada pilota. 
Druga faza: montaža eli ne konstrukcije; izrada i 
vješanje radnih platformi; postavljanje oplate; ugrad-
nja armature i užadi za prednapinjanje za spuštanje; 
ugra ivanje obru a za vo enje; betoniranje prvog 
segmenta bunara; skidanje oplate i radnih platformi; 
spuštanje prvog segmenta do nivoa koji omogu ava 
daljnji rad. 
Tre a i etvrta faza: montaža radne skele za spušta-
nje bunara i montaža oplate , armature i obru a za 
vo enje idu ih segmenata visine 3,0 m, betoniranje 
segmenata, demontaža platforme i oplate, spuštanje 
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segmenata na kotu koja omogu ava izradu sljede eg
segmenta (postupak se ponavlja); spuštanje bunara 
do kote terena, a zatim uz podvodni iskop do projek-
tirane kote. 
Peta faza: podvodno rušenje gornjeg dijela pilota; 
podvodno betoniranje hidrauli kog epa. 
Šesta faza: crpenje vode iz bunara; iš enje i ugra i-
vanje armature temeljne plo e pilona te betoniranje 
temeljne plo e; betoniranje stupova pod zaštitom bu-
nara; rušenje gornjih dijelova bunara. 
5 Zaklju ak
Za premoštenje Jablani kog jezera na lokaciji elebi i–
Lisi i i širine 528 m, s dubinom vode od 10-20 m i no-
sivim tlom za temeljenje na dubini 5-25 m, izra ene su 
varijante idejnih rješenja grednih i ovješenih mostova.  
Za gredne mostove analizirane su varijante s rasponskim 
konstrukcijama od prednapetoga armiranog betona u 
montažnoj izvedbi i u izvedbi na prijenosnoj skeli za 
raspone od 35-55 m te varijanta sa spregnutom raspons-
kom konstrukcijom s osnovnim rasponom 55 m. 
Teško e i cijena temeljenja i nemogu nost, zbog krivina 
na trasi ceste, primjene suvremene tehnologije izgradnje 
prednapetih mostova naguravanjem opredijelili su pro-
jektante i investitora na varijantu sa spregnutom raspon-
skom konstrukcijom. 
Druga varijanta obra ena na nivou idejnog projekta bila 
je s ovješenim mostom sa dva pilona i spregnutom ras-
ponskom konstrukcijom prihva enom sa dva reda zatega. 
Osnovni razlog za opredjeljenje investitora JP Elektro-
privreda BiH Sarajevo za spregnutu varijantu bili su 
troškovi gradnje koji su prema predra unu projektanta 
bili za tu varijantu niži 16 posto. 
Idejni projekti mosta za obje varijante zasnivali su se na 
dobrim podlogama, posebno na detaljnim geoistražnim 
radovima i na prostudiranom režimu rada hidroelektrane 
Jablanica i radnim visinama vode u jezeru. 
Za obje su varijante izra eni detaljni prora uni kojima 
su potvr ene izabrane dimenzije i kvalitete materijala, 
kao i cjeloviti predmjeri i predra uni s realnim tržišnim 
cijenama.  
Visoka cijena zatega i pilona ovješene varijante nije se 
mogla kompenzirati smanjenjem troškova za temeljenje 
stupova u dubokoj vodi. 
Za kontinuiranu spregnutu varijantu mosta s 11 raspona 
izra en je glavni projekt i na potezu je investitor. Brojni 
stanovnici s obje obale jezera o ekuju da se most izgra-
di i da dobiju prirodnu vezu obala jezera koje su izgra-
dili prije više od pola stolje a.
Studije, idejni i glavni projekt mosta izra eni su u pro-
jektnom birou Divel d.o.o. Sarajevo koji nastavlja tradi-
ciju Trasera. Projektanti mosta su autori lanka.  
Glavni projekt završen je u 2005. godini, a gradnja nije 
još po ela.
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